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《研究室紹介》
園 芸 育 種 学 研 究 室
秋 濱 友 也
当研究室の テーマは,「園芸作物遺伝資
源へ の バ イオテ クノ ロジー利用技 術 の 開 や救 諮
発」 を掲 げて い る。 これ は,国 際 植物遺伝 ㌣ 『
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い る。 バイオ実験設備のク リ ー ソ ル ー ム に て
現在,発 表できる段階に 来た 研究は次 の 通 りである。① カソキツの種内分類同定 の た め の
RFLP(制限酵素断片長多型)の 応用。温州 ミカンの品種間差異や枝変 りの区別が可能にな りつ
つ あ る。 ② ア グ ・バ クテ リウム のTiお よ びRiプ
123 ラス ミッ ドを利用 した遺 伝子組み 替え。 キ ウイ フル
懇 罎 　 新植物が作出蹴保 存 。 モ モ 。 ウ メ ・ ア ー モ ン ド ・サ ク ラ ・ キ ウ イ フ
③横物生長点の超低温
、 凝 鱒
離 贈 麟 く の可能性が得られた.
ルーソ等の茎頂を液体窒素(一196℃)巾で永久保存
④果樹の 加 痂70長 期保存
論難藍 一 一一繋影 く 一 一ゴのわい性台木等から抽織 したイに した。
DNA塩 基配列解析と制限酵素断片による物理地図
カ ラタ チ お よ び リソ
ソペ ラ ト リソ等 の
⑤ ミ トコ ン ドリア
蕪 嚇 …;徹 を行嚢 トマ トでは atp9遺伝 子の分子量 の
う
.舞鶴 推定, タバ コや ペ チ ュ ニ アの DNA塩 基配列 や ア
カソキツ類のDNA7ィ ンガープ リン ト
1:ト ロ ビ タ オ レ ソ ジ,2:清 見 タ ソ ゴ ー ル ミノ酸で100%近い相 同性 がみ られ た。
3:宮川早 生 ミニサ テライ トDNAを プロ 以 上 の 研 究 は
,一 プとして サザ ンハイブ リダイゼーシ ョソ これまで卒論研究で多 くの学生諸
を行 った。2は1と3を 両親に もつ品種。 君が蓄積 した組織培養技術なしでは成立 し得なか っ
矢印のバンドにおいてそれぞれ,親 特有の
バ ンドが子に保存されている。 た ことを付 記 してお きたい。
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